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Her gün iki kere önünden geçer,
kapısının üstündeki yaldızlı adını 
okur; fakat içine giremem. Ne za­
man görmek istedimse, hep aynı ce- 
: vabı aidim:
—  Müze kapalıdır!
Resim ve heykel müzemiz, bu iki 
sanattaki tarihimiz demektir. Her 
I salon bu tarihin bir başka cildi gi­
bi okunabilir. Ben, yalnız zevk al - 
mak, milli bir gurur duymak, so­
yumdan gelenlerin yaratıcılığına şa- 
hidler aramak için orayı gezmek is­
terim. Fakat ömürlerini bu sanat­
lara vermiş gençlerin hasreti, be­
nim uğradığım yoksumhıktan çok 
daha acıdır.
Evet, biliriz resim ve heykel biz­
de yeni iki sanat şubesi sayıbr. 
Tanzimat'san önce, fırça kullanmak, 
zünnâr bağlamak kadar büyük bir 
suçtu. Hele gölgesi yere düsen “ hey 
kel” lertle her yobaz, bir yeni “ ga- 
ranik”  tehlikesi görür, bunları baş­
ka başka “ lât”  lara, “ menat”  lara 
benzetirdi.
Dinin kendisine karşı da bir te­
cavüz olan bu “ bid’at” 1ar ne yazık, 
ki yüzlerce yıl Türkün yaratıcı sa­
natkâr zekâsını da paslandırdı. Sa­
raylarda, konaklarda minyatürler 
altınla tartılırken, vâaz kürsülerin - 
de bu sanat aforozlara uğralıyor­
du. Türk hattatlarının, eski yazı 
türlerinde gösterdikleri olağanüstü 
haşan, milletimizin üstünlüğünün 
de en büyük şalıldlerindendlr.
“ Kara Mimi”  nin de meşhur “Mâ
ni” nin de eserleri meydandadır. 
“ İmad” la “ Rakun’J ı karşılaştıra­
biliriz. Hem onlarda bu dehalar, 
yalnız birer tane olduğu halde, biz­
de her asır için beş on isim söyle­
mek mümkündür.
Sonra zaten “ talik”  in de mutla­
ka Acem mahsulü olduğu pek belli 
olmasa gerek. O şanlı “ Heı-at” 
tezhiplerine, Avrnpah müsteşrik 
ler hep:
— Afgan mal»!
Damgasını vurmadılar mı“
Nihayet Tanzimat ile gesişiiyc» 
çevre, havsalası, bizim sanatkâr - 
larunızın da ellerine fırça ve min- 
kar almalarına yol açmış oldu. Bu­
gün müze diye kurdnğumuz galeri­
lerde, ancak yetmiş, seksem yıllık 
bir zamanın mahsulleri sıralanmış­
tır.
Öyle sanıyorum, ki müzenin ka - 
panışı, kötü ihtimallerle yüklü mu­
harebe günlerinin bir zarureti idi. 
Fakat artık ufukların aydınlandığı 
günlere giriyoruz. Sarhoş kabada - 
yılara meydanın boş btrakılmıyaea 
ğı anlaşıldı.
Şu halde resim ve heykel mü­
zesinin de yeniden açılması zamanı 
gelmiştir, denilebilir. Meşhur tablo­
lar ününde genç ressamlar»« som­
yalarını kurduklarım gürmek, on­
larla beraber sanatın Herlpyişini 
candan üstlynB 
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